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Resumen: El presente artículo, desarrolla el contexto general por medio del cual se 
teje el sentido de la defensa de los derechos de las mujeres en Colombia, se ha 
desvirtuado; sólo basta con conocer la Ley 1761 de 2.015, con la cual se establece que 
el feminicidio en Colombia es un delito autónomo. Esta apreciación, de plano, viola 
derechos constitucionales de las personas en general, porque indica que las mujeres, 
pueden encontrarse por encima de la categoría o de los derechos de los hombres y 
esto es una clara muestra de desenfoque de género y desvío del interés estatal de 
protección.  
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Abstract: This article, develops the general context through which the sense of defense 
of women's rights in Colombia is weaved, has been distorted; it is only enough to know 
Law 1761 of 2015, which establishes that feminicide in Colombia is an autonomous 
crime. This assessment, in the plane, violates constitutional rights of people in general, 
because it indicates that women can be above the category or rights of men and this is 
a clear example of gender blurring and deviation from state interest of protection. 
 




    Es necesario verificar los contextos en los cuales se crean las normas, las cuales no 
pueden ser producto desmezurado sin analizar la efectividad de la norma de homicidio 
agravado que se actualizaba con la causal 11 del artículo 104 del C.P., hoy derogada 
por la Ley 1761 de 2015 en su art. 13; y se acude al derecho penal frente a escándalos 
provocados ante hechos que, aunque son graves, necesitan preservar inicialmente las 
condiciones sociales.  
 
      El homicidio agravado desde el aspecto probatorio, no requiere en el tipo base 
homicidio mayor desgaste probatorio, pues tanto sujeto activo como pasivo resultan ser 
indeterminados y el desvalor de acción resulta ser en principio fácilmente acreditable a 
través de los medios de convicción idóneos para ello, y ya en lo que tiene que ver con 
la circunstancia específica de agravación punitiva que se encontraba prevista en el 
numeral 11 del artículo 104 del C.P, se enmarcaba un claro elemento subjetivo además 
del tipo base, pues si el homicidio se presentaba sobre una mujer por su condición de 
ser mujer, acreditada dicha circunstancia probatoriamente, prosperaría entonces la 
pretensión acusatoria de la Fiscalía bajo dicha modalidad y por ende la condena se 
ponderaría en una pena de prisión entre 400 y 600 meses, no obstante, de no salir 
avante la circunstancia específica de agravación advertida, quedaría palmariamente 
demostrado el tipo base (homicidio simple) y por ende una condena que oscilaría entre 
208 y 450 meses de prisión; por el contrario, para el tipo penal de feminicidio, el sujeto 
activo sigue siendo indeterminado, mientras que el pasivo ya es cualificado (mujer), y 
se incorpora un ingrediente subjetivo en el tipo base (condición de ser mujer o por 
motivos de su identidad de género), resultando necesaria la acreditación desde el 
punto de vista probatorio de todos esos elementos del tipo base, independiente ello de 
las circunstancias y antecedentes que determinan el móvil, dentro de las cuales el 
legislador contempló algunas a través de los literales a) al f) del art. 104A del C.P.; pero 
que de presentarse alguna falencia probatoria en el ingrediente subjetivo del tipo, 
llevaría ello a plantear un problema de tipicidad objetiva que daría al traste la 
pretensión acusatoria de la Fiscalía, obligando al juez de conocimiento a emitir una 
sentencia de carácter absolutorio, situación que sí generaría impunidad (Ramírez, 
2004).  
 
     Este artículo tiene como finalidad resaltar la dificultad que tiene la ley, respecto 
respecto de la desigualdad entre hombres y mujeres, lo anterior porque evidentemente 
al indicar que el Feminicidio protege a la mujer en todas sus condiciones deja por fuera 
los derechos de los hombres colocando la vida de las mujeres por encima de la 
protección estatal y el desarraigado de la necesidad de combatir el delito y con esto de 
crear acciones afirmativas por medio de las cuales no se repiten conductas en las 
cuales se van involucradas mujeres hombres niños entre otros miembros de la 
sociedad civil que puedan verse afectados por la comisión de este tipo de delitos. 
 
     Como base crítico social del presente artículo también es necesario indicar que en 
Colombia en virtud de lo que ya estaba establecido en el código penal no era necesaria 
la creación del delito mediante la ley, porque ya existían acciones positivas por parte 
del Estado que generaban diferentes elementos por medio de los cuales era posible 




     Indicar que la presente investigación socio jurídica partido de una base en la cual se 
revisaron elementos diferenciadores de la teoría del delito así, como el Feminicidio en 
el contexto actual colombiano con lo cual es necesario indicar la finalidad de la 
investigación por medio de la cual se generaron diferentes herramientas derivadas de 
las teorías de la investigación, tales como, las entrevistas a jueces, fiscales y abogados 
litigantes expertos en la materia de los cuales se obtuvo la precepción directa respecto 
de la aplicación del delito y con esto se pretende enfocar el desarrollo de la crítica 
respecto de la ley creada para prevenir analizar las causas que dan lugar al Feminicidio 
como una conducta cometida en contra de mujeres en Colombia.  
 
     Por otra parte, el desarrollo del proceso investigativo que se hizo dentro de la 
maestría en derecho penal, obedeció a diferentes momentos, el primero de ellos tuvo 
que ver con la formulación de la propuesta o ante proyecto en la cual se identificaron 
los elementos principales de la investigación, adicionalmente como resultado su tesina 
se planteó la participación en en un evento regional con una ponencia enfocada en los 
mismos preceptos procedentes del presente artículo en la cual se hizo un análisis del 
género en Colombia partiendo de la base de la no discriminación respecto de hombres 
y mujeres, debido a que este tipo de sesgos, generar más violencia y desarticular las 
normas existentes en Colombia. 
Resultados 
 
     El delito de el Feminicidio se creen Colombia a partir de un clamor social; en el cual 
el país se vio sorprendido rechazando el atroz homicidio de una señora que se llamaba 
Rosa Elvira Cely y de la cual se crea la ley por medio de la cual se combaten aquellos 
delitos que sean cometidos en contra de mujeres por su condición de mujer o de 
identidad de género. 
 
     Esto en principio genera una serie interrogantes en el análisis jurídico, debido a que, 
la crítica que se basa en el presente artículo parte del análisis de la hipótesis en la cual 
la vida del hombre se encuentra por debajo de la vida de la mujer debido a que la Ley 
1761 de 2015, es una ley completamente claro en indicar que los derechos de la mujer 
están por encima de los derechos del hombre dado el desarrollo legal del delito en 
comparación con diferentes elementos en los cuales se agrava, indicando también que 
el hombre puede ser el perpetrador de la conducta, lo anterior, debido a que no existen 
claridades dentro de la norma que especifiquen, que si existen motivos de peso para 
creer la condena justa del delito que se comete en contra de una mujer. 
 
     El derecho a la igualdad, es un principio constitucional en el cual la ley debe ser la 
misma para todas las personas, una vez indagada la doctrina, se encontró, que la 
igualdad es tratar igual a los iguales y desiguales a los desiguales, esto en principio, no 
es fácil de entender, si no se tienen las claridades que ha emitido de la corte 
constitucional respecto del derecho a la igualdad y como el alto tribunal ha indicado que 
la igualdad puede ser real y material, la igualdad real es la que posee el titular del 
derecho, la material, es la que garantiza respecto de los demás sujetos de derecho en 
sociedad, por este motivo no sólo basta con generar un acercamiento al derecho a la 
igualdad, también es necesario, identificar que existen elementos dentro de la ley del 
feminicidio, que resultan diferenciadores del proceso en general y con las cuales no se 
ha podido lograr un ámbito general de diversificación de la norma. 
 
     Al conocer la percepción de algunos operadores jurídicos, tales como jueces fiscales 
y abogados litigantes, se encontró que el delito en si es justificable dentro de los actos 
atroces que se cometen en contra de las mujeres en Colombia pero, ya existía dentro 
del artículo 104 del código penal un agravante punitivo que indicaba la comisión de 
delitos en contra de mujeres por el solo hecho de ser mujeres además de establecer en 
principio el respeto hacia la mujer que también es importante que se tenga en cuenta 
dentro de las normas. 
 
     La investigación, por principios éticos, no desconoce el desarrollo de la mujer en la 
sociedad mundial, los índices de desigualdad son notorios en diferentes aspectos de la 
vida tales como la educación, la salud y el empleo, en los cuales es más probable que 
un hombre puede tener mejor atención, el mejor salario. Y esto, ha generado que 
sectores políticos colombianos iniciaran diversas manifestaciones para presionar al 
Estado para que mediante una ley, tipificara al Feminicidio como una conducta en 
contra de la mujer. 
 
      Sin embargo, el delito no se quede allí, el delito demás crea las acciones que son 
de carácter educativo, cultural y social con las cuales, el gobierno a través de políticas 
públicas puede generar acercamientos a las comunidades y trabajar en pro del 
desarrollo de las mismas todo lo anterior, con el respeto al derecho de la mujer (Osorio, 
2003). 
 
     No se evidenció, dentro de la doctrina señalada en el estudio, la necesidad de la 
creación de un delito autónomo, debido a que la autonomía de los delitos se crea o se 
perpetra de acuerdo con el contexto social en el cual las personas, tienen diferentes 
modalidades de actuación, diferentes niveles de educación, diferentes formas de ver el 
mundo y con esto, que se generen diferentes entornos, en los cuales la vida de la 
mujer se encuentra en una posible desventaja respecto de la sociedad en general. 
 
     En el proyecto de ley que da lugar a la creación de la Ley 1761 del 2015, una vez 
revisadas las actas legislativas motivadoras, se encontró existían unos actores sociales 
que repudiaron ampliamente el asesinato de la señora Cely, la cual fue brutalmente 
asesinada en Bogotá, y además toda su familia recibió desatención respecto de las 
necesidades del Estado, es por esto que la forma en la cual el gobierno colombiano 
decidió reglamentar este delito y con esto, crear una acción afirmativa de las personas 
que se consideran víctimas de este tipo de conductas fue apresurado, eficaz como 
muestra punitiva, pero sin medir el impacto real del delito.  
 
     Detectado dentro de las entrevistas, se encontró un vacío general respecto de las 
personas que trascienden de género, el ejemplo puntual un hombre transgénero mujer 
con un hombre que se viste de mujer y se siente como una mujer; en estos casos la ley 
presenta un vacío interpretativo debido a que está enfocado en la mujer, y en la mujer 
con identidad de género, lo cual podría dar entender que en efecto un hombre que se 
siente como una mujer no tendría derecho respecto de la aplicación del delito, porque 
le están buscando en la mujer que tiene identidad de género además el desarrollo de la 
conducta, cuál es afín con las necesidades generales. 
 
     El contexto general por medio del cual se teje el sentido de la defensa de los 
derechos de las mujeres en Colombia, se ha desvirtuado; el país, por ejemplo nunca ha 
tenido una mujer presidente y este tipo de conductas o de acciones sociales son el 
reflejo de la falta de evolución de los derechos de las mujeres en el mundo, tan sólo los 
de Intel Feminicidio genera una disyuntiva de vida que indica que es una forma de 
prevención de delitos en contra de mujeres por el solo hecho de ser mujeres y esto sólo 
basta con conocer la Ley 1761 de 2.015, con la cual se establece que el feminicidio en 
Colombia es un delito autónomo.   
 
       Esta apreciación, de plano, viola derechos constitucionales de las personas en 
general, porque indica que las mujeres, pueden encontrarse por encima de la categoría 
o de los derechos de los hombres y esto es una clara muestra de desenfoque de 
género y desvío del interés estatal de protección. 
  
     El enfoque de género en las leyes, consiste en tratar a cada quien por igual sin 
importar su condición sexo, raza, entre otros tantos elementos que describen las leyes,  
que son constantemente debatidos de acuerdo con las necesidades de la sociedad 
para que se pueda generar un vencimiento de las brechas que hoy en día producen 
estos ámbitos de menoscabo de los derechos (Forero, 2006). 
 
     La investigación además, discutió la necesidad del delito y la comprobación de la 
existencia previa en el artículo 104 del código penal colombiano por este motivo se 
considera que legislador actúa de manera reactiva y no con apego a la necesidad 
social y jurídica del país y por esto que sea una ley difícil de aplicar para los operadores 
jurídicos si no tienen las suficientes pruebas de que el delito fue cometido contra una 
mujer por el solo hecho de ser mujer lo cual, se agravaría el entorno que esta tiene 
respecto en la sociedad y de los demás enfoques en los cuales se aplique. 
 
     De acuerdo con la doctrina señalada que da lugar al presente artículo, la mejor 
forma de aprender es enseñando, por ese motivo es necesario que el Estado 
colombiano simplifique diferentes medidas con las cuales respeten los derechos de las 
mujeres además de los principios en los cuales una mujer pueda tener una 
participación activa para la construcción del respeto y de sus demás derechos porque 
no se considera justo que la mujer se encuentre sola en una ley en la cual es objeto de 
protección pero impone caliente acusador es decir la fiscalía, la carga de la prueba la 
cual, es una prueba que tiene un carácter especial y que para que se configure el delito 




     No era objetiva y necesaria la creación de la ley, porque su espíritu generalmente 
indica una desigualdad material respecto de su aplicación debido a que el Feminicidio 
que viene de las palabras femenino y homicidio induce a la sociedad a no tener en 
cuenta los delitos que son cometidos en contra de los hombres y por este motivo, que 
existen también diferentes puntos de vista con los cuales el legislador haya actuado de 
manera acelerada socavando algunos derechos fundamentales esto, por cuanto 
reglamentó mediante la ley de Rosa Elvira Cely 1761 de 2015 un delito en contra de las 
mujeres por el simple hecho de serlo con lo cual queda configurado de plano la 
igualdad (Corte Constitucional,1996) en la cual se ve avocado el operador jurídico 
decidir sobre la aplicación de la misma en este sentido que se genere un vacío 
interpretativo por razón del género. 
 
      La Corte Constitucional en su revisión de la ley 1761 del año 2015, estableció que 
la misma se encontraba acorde a la necesidad social del país y establecido dentro de 
las seis circunstancias punitivas que no incluyen desde el punto de vista estricto en la 
tipicidad con relación a  los objetivos de la Ley y como se ha comportado la misma en 
sociedad, respecto de sus resultados y aplicación (Corte Constitucional,2003). 
 
     Lo anterior, al hacer la revisión constitucional de la ley 1761 del año 2015, estableció 
que la misma se encontraba acorde a la necesidad social del país y establecido dentro 
de las seis circunstancias punitivas que no influyan desde el punto de vista estricto 
(Granados, 2003) en la tipicidad con relación a las meditaciones lineamientos objetivo 
final, e indicó la Corte Constitucional debe darse a las circunstancias previstas en los 
seis literales establecían artículo 104 del código penal el cual agrava el tipo penal del 
homicidio, cuando el mismo era cometido en contra de una mujer por el simple hecho 
de serlo lo cual, ya era una herramienta suficientemente valiosa tanto para la fiscalía 
como para el operador jurídico fallador, aquellas pruebas en las cuales se recolectar 
una evidencia que hubiera lugar a establecer que la conducta habría sido cometida así 
(Corte Constitucional,2005). 
 
     En este orden de ideas, es necesario indicar que tanto el desarrollo jurisprudencial 
colombiano colombiano, como el jurídico, demuestran que cuando se reacciona de 
manera reactiva no existen límites respecto de lo que se promulga, del ejemplo claro de 
la ley del feminicidio en la cual, ampararon los derechos de la mujer y dejaron por fuera 
los derechos de los hombres (Daza, 2010). 
 
     Una idea en la cual existen Una idea en la cual existen variaciones de los derechos 
fundamentales debe ser revisada con cuidado, porque la corte constitucional ha sido 
clara en emitir diferente sentencias donde valora este principio que además rige 
muchas de las relaciones sociales jurídicas y legales del país, basta con conocer, 
diferentes elementos del Feminicidio, para entender que la educación es la base del 
respeto (Corte Constitucional,2016). 
 
     Con esto, se pretende indicar que aunque el congreso haya sido reaccionario, como 
se ha citado con anterioridad, la base sobre la cual se construyen este tipo de cambios, 
es desde el control y la vigilancia de los agentes que son encomendados para este ripo 
de taras, por tal motivo, que en el presente artículo se critiquen además de las causales 
que dan lugar a la ley (Villa, 2003), la cantidad de delitos que son cometidos en contra 
de mujeres y que los mismos son en muchos casos impunes para quien los comete.  
 
     Ese control y vigilancia le compete al Estado, dentro de la elaboración de políticas 
públicas y prevención respecto de la violencia de género, la cual tiene su origen en los 
hogares y transgrede a la sociedad en el sector educativo, entre otros estamentos que 
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